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Для инвариантов rk нетрудно получить рекуррентную 
формулу 
~J' ( / ) 2 1 . 7k-l 1 fk-l 
'Yk = 'Yk - 1 - --- - --- ' 
2 'Yk-1 2 'Yk-1 
k = 1,2, ... ,10 ='У· 
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ОСНАЩЕННОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ОБЫКНОВЕННЫХ 
ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ 
В работе представлены программные процедуры uснащен­
нuй дипамическuй визуализации автоматизированного реше­
ния систем uбыкнuвенных линейных дифференциальных урав­
нений . Графическая визуали:ящия излагаемого материала с 
помощыо системы компьютерной математики Maple и , осо­
бенно, динами•rсская визуа;1изация помогают ка,юствспному 
ус.ноению абстрактного материа.аа, а также более глубокому 
пониманию изучаемых объектов и явлений. Под оснащенной 
динамическuй визуализацией мы понимаем дин&'vfическое циф­
рuвuе, ~rэыковое или графическое сопровuждение динамиче­
ской мо;"(сли . Кроме того , мы бу,1ем говорить об управляемых 
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динамических 1\Юделях, ПОНИJ\Щ.Я под этим ВО3:МОЖIЮСТЬ МR.НН­
пуляции шч1амстрrt:-.ш прuграммных процедур, мuдеJ1ирующпх 
явление. Линейные дифферспцrшлыiые уравнения 11 их систе­
мы иnляются i~остатu•1110 адекватной ма.тсl\1ат11'1сскuй :-.10,: ~с.1 ыо 
нроцессоn, либо СJ1або нарушающих состоюrие системы, 1~ ко­
торой они нротскн.ют, J 111бо 11ротекаю1цих 1:1 те•rение нрсl\1с11н , 
малого по сравнению с характсрньш l\tасштабо:ч системы. Од­
нако даже основы теорин обыкповсппых линейных дифферен­
циа:1ы1ых уравнений плuхu усваиrщются студентами. При•rи­
пами этuru, пu-нидимо:\I,У, являютс>I ш.~котuра>r аGстрактпuсть 
материала и малая сте11е1п. 11аг.1ядности . Ра:Jработка мсто;\ов 
оснаще111rой динамической н11зуа:rизацш1 рс111ени>1 дпффсрс~1-
циальных уравнений rюможет решип. эту 11роб.11еJ\1у. J\Летоды 
оснащенной динамической внзуя.ли:1Rц11и объектов п ю1.аениii в 
СКМ .Марlе разря.батын<н~тся с 2()()4 год<t в школе прuфсt.:сорп 
Ю.Г. Игнатьева (см " например, [1 4]). 
В работе представлены программпыс процедуры в СКМ 
Maplc антоматизирован1ю1'0 11а..,'<ождсн11~1 общего решс1111н 
обыкновенных .11и11сй11ых диффсрснциа...rыiых уравнений щю­
изнолыюго порядка с заданными пол1:>зовате.'1б1 11:v1ена:vш 11ро­
извольных констант, авто:-.~атизиrюншпюго rешс1шн ~ш;\а.чи Ко­
ши для этих уравнений, а также процедуры uсшtщсшюй ;\11-
намичсской визуализ<щип решения укюаюrых уравнений. При 
этом рассмотрено нескол1.>ко форм OCIШЩClll!Ofl ,1JII1Н.Mll'!CCKOЙ 
реа.Jшзаци11: анимирошшныс фазовые трсtскторнн, ди11а!\111•rе­
ские гистограммы ~ аниманш-1 ц1н~то~1. Приведены 11р11меры ра:з­
личпых форм UС:Пащенноii ДИНаМИЧеСКОЙ l:ШЗУ<L'll! :щцни f)l'Ше­
НИЙ дифференциал1.>ных уравнений. 
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